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1. INTRODUCCIÓN 
El presente documento da a conocer diferentes aspectos importantes del periodo 
de las prácticas profesionales que se realizaron como apoyo en el área de 
financiera en la ESE Hospital Universitario Julio Mendez Barreneche, 
presentando una problemática en concreto y las estrategias que se plantearon 
para dar solución a ella. 
Inicialmente, se muestra lo que es una contextualización del escenario de 
práctica, describiendo características importantes como la ubicación de la 
empresa, el tamaño de ésta, su organigrama, entre otros. Posterior a ello, una 
vez descrita la organización, se realiza un diagnóstico sobre el área específica 
en que se labora, para así conocer los aspectos positivos y negativos que deben 
ser tratados. Aquí se observó que existían ciertos problemas en el proceso de 
las cuentas de cobro, referente al tiempo que estas tardan en llegar al Área de 
Pagaduría, esto se debe al gran número de contratista que se maneja en el 
hospital. Por lo anterior, se elabora una propuesta que permitirá implementar 
diferentes estrategias encaminadas a agilizar el proceso de dichas cuentas. 
Finalmente, se dan a conocer las actividades que lograron ser ejecutadas en el 
periodo de prácticas, un análisis crítico de los resultados obtenidos y las 
recomendaciones pertinentes de la empresa. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICAS 
La Empresa Social del Estado Hospital Universitario Julio Mendez Barreneche 
ofrece servicios de III y IV Nivel de Complejidad a la población del Departamento 
del Magdalena y Departamentos vecinos, convirtiéndose en la institución con el 
mayor y más variado grupo de profesionales en la región. 
En cobertura Geográfica el Hospital Universitario Fernando Troconis se convierte 
en la institución de Alta Complejidad de referencia de los 30 municipios del 
Departamento del Magdalena, como de los Departamentos de La Guajira y 
Cesar. 
Misión: 
Somos un hospital universitario prestador de servicios de salud de mediana y 
alta complejidad. Contamos con tecnología de punta y un capital humano 
altamente capacitado para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios 
basados en una filosofía de mejoramiento continuo, buscando alcanzar altos 
estándares de calidad. Nuestra acción la enmarcamos generando escenarios de 
prácticas formativas e investigación, contando con una excelente infraestructura 
física para brindar bienestar a nuestros usuarios y generar una cultura de 
seguridad del paciente. 
Visión: 
Para el 2020 la E.S.E. Hospital universitario Fernando Troconis será reconocida 
a nivel regional y nacional como una institución segura, líder en la atención 
integral con altos niveles de eficiencia y eficacia, con un alto rigor científico y 
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académico, acreditada institucionalmente y centrada en la humanización del 
servicio. Nos consolidaremos por promover estrategias que favorezcan la salud 
y nutrición materno infantil y la práctica de la lactancia materna, propiciando 
calidad y calidez en la atención. 
Principios: 
INTEGRIDAD HUMANA: Garantizando, promocionando y respetando, los 
derechos universales e irrenunciables de la persona. 
UNIVERSALIDAD: Atendiendo a todas las personas que soliciten nuestros 
servicios sin ninguna discriminación y en todas las etapas de la vida. 
INTEGRALIDAD: Brindando atención integral de las diferentes quejas y 
funciones físicas, emocionales y psicosociales de los pacientes y demás 
usuarios. 
EFICIENCIA: Utilizando todos los recursos institucionales con criterios de 
rentabilidad social y financieros. 
EFICACIA: Garantizando, la solución de aquellos problemas de salud de la 
población usuaria que correspondan a sus principales necesidades y 
expectativas. 
SOLIDARIDAD: Practicando la ayuda mutua, apoyándonos en el ámbito 
personal, institucional y social. 
CALIDAD: logrando la excelencia en nuestros procesos y procedimientos 
mediante el mejoramiento continuo. 
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EQUIDAD: Atendiendo a los pacientes y demás usuarios sin distinción de clase 
social, creencias religiosas, etnia, sexo, y cultura. 
Valores: 
RESPETO: Comprendemos las diferencias culturales, religiosas, sexuales y 
socioeconómica de nuestros pacientes y demás usuarios. 
RESPONSABILIDAD: Cumplimos nuestros deberes encaminados a los objetivos 
de la organización. 
TRABAJO EN EQUIPO: Trabajamos de forma conjunta para alcanzar los 
objetivos organizacionales e individuales, a través de la cooperación y 
comunicación activa. 
LIDERAZGO: Posicionando a la institución como ejemplo de atención en salud, 
formación e investigación. 
HONESTIDAD: La verdad y la justicia son nuestros referentes para la 
administración de los recursos institucionales en la prestación de los servicios. 
LEALTAD: Cumpliendo fielmente los principios y valores institucionales con un 
alto sentido de pertenencia. 
Objetivos corporativos: 
● Propender por ofrecer un servicio humanizado, generando un vínculo entre el 
paciente y todo el personal involucrado en su atención. 
● Promover una cultura de seguridad del paciente, que permita disminuir los 
riesgos en la atención y generar una Institución segura 
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● Fomentar espacios investigativos, proporcionando escenarios de prácticas 
formativas en convenio con las principales universidades a nivel regional. 
● Impulsar altos estándares de calidad, encaminando las acciones del Hospital 
hacia la acreditación Institucional. 
● Garantizar un óptimo manejo de los recursos, generando una sostenibilidad 
financiera. 
● Lograr conquistar el 70% del mercado demandante de servicios de salud del 
departamento. 
● Promover estrategias que favorezcan la lactancia materna orientando las 
acciones necesarias para mejorar el estado de salud y nutrición de mujeres y 
niños. 
● Mejorar la calidad en la prestación de servicios de salud, a través de la 
implementación de nuevas tecnologías. 
● Establecer políticas que permitan la selección, capacitación y mejoramiento del 
talento humano de la Institución. 
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Gráfica 1. Estructura Organizacional: 
 
 
ESE Hospital Universitario Julio Mendez Barreneche, Estructura Organizacional, Recuperado 
de: http://www.hospitalfernandotroconis.com/nuestra-institucion/estructura-organizacional/ 
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3. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 
La técnica que permitirá demostrar de manera clara los problemas que se 
detectaron durante el transcurso de las prácticas es la observación directa, ya 
que esta consiste en observar atentamente al fenómeno, tomar información y 
registrarla para su posterior análisis. 
En el lapso de tiempo en que se realizaron las prácticas logro observar por todo 
el proceso que pasan las cuentas de cobro de los diferentes contratistas para 
poder efectuar sus respectivos pagos. 
Es un gran recorrido por el que pasan las cuentas para poder llegar a su destino 
final el cual es el Área de Pagaduría. Primero el contratista lleva su cuenta con 
todos sus respectivos documentos al área de central de cuentas en donde se 
encargan de ordenar y revisar que los documentos se encuentren en regla, por 
este paso pasan todas las cuentas y posterior a esto se envían al área de 
financiera en donde se debe realizar las correspondientes órdenes de pago de 
las cuentas de cada contratista para luego pasar al Área de Pagaduría donde se 
realiza el respectivo pago. 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar aspectos importantes de 
este proceso que se pudieron apreciar. Se pudo evidenciar que en varias 
ocasiones las personas mostraban cierto disgusto debido al porqué de sus 
cuentas tardaban en llegar al Área de Pagaduría o porque las cuentas de sus 
compañeros de trabajo llegaban primero mientras que la de ellos no, si la habían 
pasado juntos. Otros casos que se presentaban eran por la demora de sus 
cuentas para llegar a pagaduría, pero esto se debía al proceso por el que pasan 
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estas el cual es extenso y las personas en ocasiones no entendían esto, además 
de haber una gran cantidad de contratistas. 
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4. OBJETIVOS  
 
4.1 Objetivo general: 
Diseñar un plan de mejoramiento, que permita agilizar los procesos de las 
cuentas de cobro en la dependencia de financiera de la ESE Hospital 
Universitario Julio Mendez Barreneche. 
 
4.2 Objetivos específicos:  
● Realizar un diagnóstico actual de los procesos que se llevan de las cuentas de 
cobro. 
● Presentar propuestas para el mejoramiento del proceso de las cuentas de cobro. 
● Diseñar estrategias que permitan disminuir el tiempo que tardan las cuentas de 
cobro en llegar al Área de Pagaduría. 
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5. REFERENTES TEÓRICOS 
Partiendo de la mira central de este trabajo la cual se basa en el diseño de un 
plan de mejoramiento, con la finalidad de mejorar y agilizar los procesos por el 
que pasan las cuentas de cobro en la dependencia de financiera, se hace 
indispensable plantear algunos  ejes conceptuales que sirvan como guías para 
obtener una interpretación más precisa de la propuesta y del texto como tal. 
Una de las principales fuentes de referencia que se toma para realizar un Plan 
de Mejora es según el Modelo EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la 
Calidad, significado de las siglas EFQM en inglés), que consiste en la 
identificación, aplicación, seguimiento y medición de tres Acciones de Mejora de 
amplio impacto en la organización que han sido identificadas a raíz de un 
proceso de Autoevaluación EFQM.  
El Plan de Mejora sirve para aumentar el nivel de gestión de la organización 
mediante la implantación de acciones de mejora críticas (relevantes para la 
organización). Por otro lado, la elaboración, implantación y seguimiento de un 
Plan de Mejoramiento sirve para introducir en la organización una cultura de 
avance continuo (mediante ciclos de Autoevaluación y Plan de Mejora) que 
permitirá una mayor satisfacción de las personas que prestan servicio en la 
unidad o área de trabajo.  
La Plataforma Tecnológica para la Gestión de la Excelencia (2015), afirma: “Los 
planes de mejora son acciones conjuntas orientadas a optimizar los resultados 
de un proceso interno. Pero eso no quiere decir que cualquier acción tenga 
cabida en ellos. El objetivo siempre debe ser el mismo: la mejora”. 
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CONCEPTOS IMPORTANTES: 
Plan de mejora: Gutiérrez (2010), La mejora continua es consecuencia de una 
forma ordenada de administrar y mejorar los procesos, identificando las causas 
o restricciones, creando nuevas ideas y proyectos de mejora, llevando a cabo 
planes, estudiando y aprendiendo de los resultados obtenidos y estandarizando 
los efectos positivos para proyectar y controlar el nuevo nivel de desempeño. 
Cabe destacar que el proceso de mejora continua en síntesis se trata de buscar 
las formas y maneras de mejorar el funcionamiento de una empresa por medio 
de un plan estratégico. 
Estrategia: Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, 
y está dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el 
cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de 
entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para 
crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar una 
estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los 
competidores que puedo derrotar. Análisis y acción están integrados en la 
dirección estratégica. (K. J. Halten: (1987) 
Continuando con los conceptos, Carneiro Caneda (2010), dice que la estrategia 
es la orientación en el actuar futuro, el establecimiento de un fin, en un plazo 
estimado como aceptable hacia el cual orientar el rumbo empresarial. 
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6. PROPUESTA 
Después de haber realizado una contextualización del Hospital Universitario 
Julio Medez Barreneche, y haber realizado un diagnóstico de la problemática que 
se identificó, trazar unos objetivos y tomar como guía varios ejes conceptuales y 
teóricos, se hace necesario plantear una propuesta que permita dar solución a 
los problemas encontrados, por lo tanto, es importante establecer una propuesta 
que ayude a solucionar los inconvenientes encontrados. 
La propuesta sugerida para ayudar a dar solución a la problemática encontrada 
parte de las siguientes estrategias: 
1) Digitalizar la información pertinente de los contratistas acerca de las cuentas de 
cobro y de esta manera disminuir el uso de papelería. 
2) Crear una plataforma o base de datos en donde los contratistas puedan subir la 
información pertinente de una manera más rápida y cómoda y así evitar el 
tedioso proceso de espera y fila que se había venido haciendo.  
3) Crear un vínculo o una carpeta compartida en donde todas las partes 
involucradas en el proceso de las cuentas, como lo es central de cuentas y el 
área de financiera, puedan tener acceso en cualquier momento y de manera 
inmediata a la información de los contratistas para que de esta forma se pueda 
realizar más rápido el proceso.  
De acuerdo a lo anterior, es importante mencionar que gracias a los avances 
tecnológicos es posible desarrollar diferentes mecanismos que ayuden a agilizar 
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los procesos y responder de una manera más adecuada ante las situaciones que 
se puedan presentar. 
Lo anterior mencionado, ayudaría a mantener un orden de toda la información y 
además de que la empresa ahorrará en gastos debido a la disminución de 
papelería que se utilizará, también ayudaría a ser más amigable con el medio 
ambiente.  
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Tabla 1. Plan de Acción Estratégico 
7. PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO 
FACTOR CRÍTICO 
OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 
ACCIONES ESTRATÉGICAS META RESPONSABLE CRONOGRAMA 
Diseñar un plan de 
mejoramiento, que 
permita Agilizar los 
procesos de las 
cuentas de cobro en 
la ESE Hospital 
Universitario Julio 
Mendez Barreneche 
Diseñar estrategias que 
mejoren las acciones y 
métodos dentro de los 
procesos de las cuentas 
de cobro. 
Crear un vínculo o una carpeta 
compartida en donde todas las 
partes involucradas en el proceso de 
las cuentas puedan tener acceso en 
cualquier momento a la información 
de los contratistas. 
Mejorar el acceso a 
la información de las 
oficinas involucradas. 
Profesionales 
especializados de 
la dependencia 
financiera. 
 
 
1.Tres semanas. 
2.Un mes. (último 
mes de prácticas). 
3.Un mes (último mes 
de prácticas). 
Diseñar estrategias que 
permitan reducir el tiempo 
del proceso de las 
cuentas de cobro 
Crear una plataforma o base de 
datos en donde los contratistas 
puedan subir la información 
pertinente de una manera más 
rápida y cómoda. 
Reducir el tiempo del 
proceso. 
Diseñar estrategias que 
ayuden a optimizar los 
recursos económicos y de 
papelería. 
Digitalizar la información pertinente 
de los contratistas acerca de las 
cuentas de cobro y de esta manera 
disminuir el uso de papelería. 
Reducir el gasto 
innecesario de 
recursos. 
 
Matriz de Plan de Acción Estratégico de la dependencia financiera de la ESE Hospital Universitario Julio Mendez Barreneche. 
Fuente: Elaboración Propia
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS 
Durante  el periodo de los seis meses de mis prácticas profesionales en la ESE 
Hospital Universitario Julio Mendez Barreneche en el área de financiera, las 
funciones asignadas fueron las siguientes: 
● Apoyo en la recepción de cuentas de cobro, en donde el cual ayudaba a 
recibir las cuentas que llegaban al Área de Pagaduría las cuales llegaban 
relacionadas en un libro de contabilidad y a la vez verifica que estas se 
encontraran acorde con la información plasmada en dicho documento. 
● Apoyo en las actividades de revisión documental. 
● realización de órdenes de pago, en esta parte me encargaba de realizar 
dichas órdenes a las respectivas cuentas de cobro que llegaban al área y 
posterior a esto colocarlos en sus correspondientes cuentas para luego 
ser llevadas al Área de Pagaduría   
● Realización de cargue de comprobantes de egresos, en donde me 
encargaba de realizar el cargue de dichos comprobantes en el programa 
utilizado por el área de financiera “VENUS”.  
● Radicación de solicitudes de certificado de disponibilidad presupuestal, en 
donde me encargaba de realizar en el respectivo sistema utilizado en el 
área “VENUS” las solicitudes de los contratos de las personas naturales 
y jurídicas. 
Además de realizar las funciones antes mencionadas, designadas por la 
dependencia también colaboraba con cualquier actividad que se me estipulaba 
en el transcurso del tiempo de las prácticas profesionales, las cuales me 
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aportaron mucho conocimiento y experiencia como estudiante de administración 
de empresas. 
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9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICOS DE RESULTADOS 
En el transcurso de mis prácticas profesionales, ejerciendo como apoyo en el 
área de financiera del Hospital Universitario Julio Mendez Barreneche logre 
aplicar ciertos conocimientos que había adquirido durante mi formación 
académica en administración de empresas, adicional a esto, logre adquirir 
nuevos conocimiento que me servirán para futuras experiencias y retos 
laborales, como el trabajar en equipo, el trabajar bajo presión, sobre las 
relaciones interpersonales y el grado de responsabilidad que se debe tener 
siempre en claro al momento de realizar mis labores. 
También, logre mejorar el manejo que tenía en las diferentes herramientas de 
trabajo que se utilizaban como lo en el caso de word y excel, ya que son una 
parte esencial para las labores que se realizaban día a día. También adquirí un 
mayor sentido de la puntualidad y de la responsabilidad. 
Adicional a lo anterior, logre obtener algo nuevo, logre evidenciar y experimentar 
cómo es un ambiente laboral, los problemas que pueden surgir de manera 
inesperada y sin aviso alguno, así como también, solucionarlos de la mejor 
manera y lo más rápido posible.  
Para finalizar, puedo decir, que en estos seis meses que duraron las prácticas, 
aprendí lo que es tener sentido de pertenecía por cada labor que se realiza, lo 
que se siente tener grandes responsabilidades, llevando a cabo las actividades 
de forma correcta y de cómo darle solución a los problemas que se puedan 
presentar. Por eso creo que al culminar mi ciclo de prácticas profesionales en 
esta empresa, me encuentro preparado para afrontar nuevos desafíos en otras 
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empresas y así conseguir nuevos conocimientos y experiencias que me harán 
crecer como profesional y como persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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10. CONCLUSIONES 
Finalmente, se puede decir que la experiencia que obtuve al realizar mis 
prácticas profesionales en el área de financiera del Hospital Julio Mendez 
Barreneche, me serán de gran ayuda para futuros retos, y así como también, 
para desempeñarme de una mejor manera como profesional y poder crecer 
como persona. El presente trabajo puede tomarse solo como el inicio de un 
cambio sustancial que podría generarse en el Hospital, en especial en el área de 
financiera, si se atienden todas las variables que participan en el proceso 
mejorando así la retroalimentación dentro de los grupos de interés y los canales 
de respuesta. 
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